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1. Введение
Туристская индустрия представляет большой интерес для 
развития экономики многих государств, в том числе и Россий-
ской Федерации. В последние годы ведущими учеными и спе-
циалистами в области туризма эффективное функционирование 
регионального туризма рассматривается с точки зрения разви-
тия туристской дестинации. 
Проблема российского регионального туризма состоит в том, 
что существует распространенное мнение, что большинство ре-
гионов России представляют собой богатейшую туристскую де-
стинацию, хотя данное утверждение не соответствует действи-
тельности. Россия обладает большим туристским потенциалом, 
но для того, чтобы говорить о дестинации, одних ресурсов явно 
недостаточно, потому как туристские ресурсы – это природные, 
исторические, социально-культурные объекты, включающие 
объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 
удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содейс-
твовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению 
и развитию их физических сил [1].
2. Научный подход к изучению региона
Долгосрочное планирование эффективного развития ту-
ристского региона, формирование дестинации возможно только 
при условии удовлетворения ожиданий потребителей, так как 
именно они в настоящее время формируют информационную 
базу о туристском регионе, которой доверяют потенциальные 
потребители. Раньше основным источником получения инфор-
мации об услугах и их качестве были турагентства, рекламные 
проспекты гостиниц и регионов посещения, сейчас – отзывы 
совершенно неизвестных людей, размещающих свои мнения 
(претензии, благодарности и впечатления) на известных и неиз-
вестных сайтах по туризму.
Переход от понятия туристский регион (центр) к дестинации 
не возможен без анализа определенной информации, которую 
можно разделить на три составляющие:
1. информация о ресурсах, туристской инфраструктуре ре-
гиона и т.п.;
2. возможный интерес посещения дестинации;
3. информация о потенциальных и реальных туристах (здесь 
необходимо обратить внимание на качество услуг, которое ту-
рист ожидает, приобретая предлагаемый ему туристский про-
дукт, при условии, что ожидания у каждого туриста индиви-
дуальны, но возможно выделение сегментов потребителей по 
схожести ожиданий).
Следовательно, научный подход к изучению региона, в кото-
ром планируется развивать туризм (в том числе и оздоровитель-
ный), изначально предполагает анализ информации о ресурсах 
и туристской инфраструктуре региона. 
3. Определение и оценка туристской дестинации.
При рассмотрении каждого конкретного региона возможно 
использование разных вариантов схем всесторонней страно-
ведческой характеристики. Среди них выделяется следующий 
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пример комплексной характерис-
тики страны (территории) [19]: 
географическое положение (осо-
бенности территории) и страновед-
ческие последствия; природные и 
экологические условия, природ-
но-климатическое районирование; 
историко-культурная характерис-
тика; население и история форми-
рования (численность и плотность 
населения, расовый и этноконфес-
сиональный состав, языки, обычаи 
и традиции народов); основные 
города (их расположение, история, 
особенности населения и специа-
лизации хозяйства, достопримеча-
тельности); социально-экономи-
ческая характеристика (основные 
отрасли хозяйства, специализация, 
транспортные связи и инфраструк-
тура туризма); политико-геогра-
фическая характеристика (госу-
дарственный строй и устройство, 
политические партии, криминаль-
ная обстановка и ее влияние на 
туризм); рекреация и туризм (осо-
бенности размещения туристских 
центров и их специализация); об-
щие тенденции развития.
В процессе обобщения инфор-
мации о регионе накапливается 
огромное количество материала, 
собранного разными способами: 
описательным методом, методом 
классификации и типологии, мето-
дом эмпирических исследований, 
историческим методом, историко-
географическим методом, картогра-
фическим методом, количествен-
ными методами и другими. Особое 
внимание при характеристике реги-
она уделяется изучению и оценке 
туристских ресурсов и их привлека-
тельности для туристов. 
Для определения и оценки ту-
ристской дестинации привлекает-
ся большой объем разнообразной 
статистической информации по 
разным секторам и сферам жизне-
деятельности общества. Потенциал 
и развитие туристской индустрии 
любого региона уникален, благода-
ря наличию ограниченных турист-
ских ресурсов и многообразных 
местных факторов. Качественный 
анализ региона предполагает экс-
пертную (балльную) оценку влия-
ния факторов на туризм, выделение 
различных сегментов потребителей 
по степени привлекательности для 
них имеющихся ресурсов. Привле-
кательность является первичным 
фактором, определяющим дести-
нацию, а вторичным фактором вы-
ступает развитие соответствующей 
инфраструктуры дестинации, что 
делает оздоровительный туризм в 
этой дестинации возможным [13]. 
Туристская дестинация не мо-
жет быть привлекательная для всех 
людей. Каждая дестинация должна 
обладать специфическими характе-
ристиками, чтобы наилучшим об-
разом удовлетворять определенный 
сегмент или сегменты туристского 
рынка. Мотивы туризма различают-
ся по многим признакам в каждой 
конкретной дестинации. В зависи-
мости от туристской привлекатель-
ности характер инфраструктуры в 
отдельных дестинациях также мо-
жет существенно отличаться [12].
Большое влияние на развитие ту-
ризма оказывает общее социально-
экономическое положение региона, 
на территории которого находится 
дестинация. Устойчивое социально-
экономическое развитие регионов 
базируется как на глобальных фак-
торах, так и на учете особенностей 
каждой отдельно взятой террито-
рии, ее человеческого потенциала, 
природных, транспортных и других 
условий, всего того, что обеспечи-
вает воспроизводственный процесс. 
Развитие любого региона всегда оп-
ределено его природно-ресурсной 
базой, экологической обстановкой 
и их влиянием на социально-эконо-
мическую сферу. Однако процессы, 
происходящие в экономике богатых 
природными ресурсами регионов, 
являются скорее инерционными, 
нежели научно обоснованными в 
долгосрочном периоде [20]. 
Поэтому научный подход к изу-
чению развития оздоровительного 
туризма, предполагает моделиро-
вание различных систем [9; 10; 
21]. Несмотря на высокую эффек-
тивность методов моделирования, 
их применение в исследованиях 
туристских процессов пока весь-
ма ограничено. Это объясняется 
динамичностью туристских явле-
ний и процессов, которые имеют 
четко выраженный стохастических 
характер, что, безусловно, предо-
пределяет сложность их моделиро-
вания [15].
Построению адекватной турист-
ской модели региона способствует 
систематизация и обработка ин-
формации, которая будет понятна 
контингенту, заинтересованному в 
результатах исследования (потре-
бителям услуг региона, админист-
рации и предпринимателям). В этом 
аспекте большую пользу способен 
принести метод картографической 
таксономии [14]. 
4. Современный методический 
подход для оценки разных видов 
туризма.
Таксономия (от греч. tаxis – рас-
положение, строй, порядок и nоmos 
– закон) – теория классификации и 
систематизации сложноорганизо-
ванных областей действительнос-
ти, обычно таких, которые имеют 
иерархическое строение (органи-
ческий мир, объекты географии, 
геологии, языкознания, этнографии 
и т.д.). Таксон (от лат. taxare – оце-
нивать) – совокупность дискретных 
(раздельных) объектов, связанных 
определенной общностью свойств 
и признаков, характеризующих эту 
совокупность и благодаря этому 
дающих основание для присвоения 
им определенной таксономической 
категории. Выделение таксона мо-
жет основываться на разных свойс-
твах и признаках объектов. Таксон 
всегда характеризует конкретную 
совокупность объектов [6]. Карто-
графическая таксономия – метод 
представления информации о ту-
ристских ресурсах, признаках, фак-
торах развития туризма региона, с 
помощью картографических так-
сонов. Картографический таксон – 
это совокупность территориальных 
единиц исследуемого объекта, кото-
рые содержат однородный турист-
ский ресурс (показатель) и т.д. 
Рассмотрим алгоритм данного 
метода:
1. Классификация или дополне-
ние классификации ресурсов, пока-
зателей, признаков, факторов, вли-
яющих на туристскую индустрию, 
без определения степени их влияния. 
2. Деление площади исследуе-
мого объекта на территориальные 
единицы.
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3. Изучение каждой территори-
альной единицы, по каждому ресур-
су, фактору классификации.
4. Выделение картографических 
таксонов по каждому ресурсу, фак-
тору классификации (в некоторых 
случаях целесообразно представле-
ние таксонов в трехмерной системе 
координат).
5. Разработка критериев и шка-
лы оценки каждого туристского 
ресурса с целью дальнейшего изу-
чения региона для установления 
совокупности факторов, влияющих 
на каждую разновидность туризма. 
Определенный фактор (ресурс) 
имеет различное влияние на разви-
тие разных видов туризма – от «не 
имеет» до «имеет весьма важное, 
определяющее влияние». Поэтому 
все ресурсы как таксон необходимо 
исследовать по наиболее подроб-
ным критериям и более детальным 
шкалам. И, чем больше будет пред-
ложено критериев исследуемого 
ресурса, и больше делений в шкале 
оценок, тем адекватнее будет оцен-
ка данного туристского ресурса. На-
пример, одним из критериев оценки 
картографического таксона «лесные 
ресурсы» является «лесистость». 
Поэтому можно предложить шкалу 
оценки, состоящую из 5 значений: 
– 1 балл присваивается терри-
ториальной единице по критерию 
«лесистость», если значение дан-
ного критерия на ее площади менее 
5%; 
– 2 балла – от 5 до 10%;
– 3 балла – от 10 до 30%;
– 4 балла – от 30 до 50%;
– 5 баллов – свыше 50%. 
В результате обработки инфор-
мации методом картографической 
таксономии, можно получить базу 
данных, фиксированную к опреде-
ленной территории. А каждый объ-
ект, существующий на местности, 
имеет свое описание, что и позволя-
ет работать с ним как с элементом 
местности. Основная идея такой 
организации данных заключается в 
возможности систематизации тер-
риториальной информации и раз-
бивки ее на смысловые и функцио-
нальные группы.
Метод картографической таксо-
номии позволяет определить кон-
центрацию ресурсов и инфраструк-
туры, что дает возможность устано-
вить уровень социально-экономи-
ческого развития региона, который 
во многом определяется их поло-
жением относительно источников 
ресурсов, центров производства, 
науки, культуры. Многие свойства 
регионов можно объяснить поло-
жением по отношению к очагам 
формирования воздушных масс к 
океанам и континентам. В социаль-
но-географическом пространстве 
все это обусловливает так называ-
емый локальный оптимум – такую 
оптимальную точку, в которой они 
функционируют лучше всего. 
Если объект находится вне этой 
точки, то на него действует сила, на-
званная Б.Б. Родоманом [25] давле-
нием места, или позиционным дав-
лением. Под воздействием такого 
давления легкоподвижные объекты 
изменяют свое местоположение, а 
менее подвижные – свои свойства 
или функции, отдельные объекты 
формируют новое пространствен-
ное положение путем активного 
воздействия на среду. Одновремен-
но неспособные к изменениям объ-
екты деградируют, а иногда и вовсе 
исчезают под давлением места, от-
дельные индивиды начинают испы-
тывать стресс, который побуждает 
их к миграции. [8]
В Стратегии развития туризма 
в Российской Федерации на период 
до 2015 года [2] отмечается возрас-
тающая потребность в статистичес-
ких данных о сфере туризма, что 
связано, прежде всего, с бурным 
развитием индустрии туризма, по-
вышением его роли в экономике и 
социальной сфере. Наличие полно-
ценной статистической информа-
ции создает условия для выработки 
эффективной государственной по-
литики в сфере туризма, принятия 
адекватных решений в сфере ту-
ристского и гостиничного бизнеса, 
усиления инвестиционной привле-
кательности регионов страны. 
Метод картографической таксо-
номии позволяет подготовить ин-
формацию об изучаемом объекте 
к дальнейшему его исследованию, 
включая и моделирование. Собран-
ная информация позволяет опреде-
лять не только туристский потен-
циал региона, но и прогнозировать 
развитие туристских дестинаций 
на его территории и управлять их 
развитием. На основе картогра-
фических таксонов и подтаксонов 
возможно построение туристских 
кластеров, которые являются осно-
вой для изучения развития туризма 
как дестинаций. 
5. Развитие среды туризма 
на основе кластерного метода
По определению М. Портера 
[24], кластер (экономический) – 
это группа географически соседс-
твующих взаимосвязанных компа-
ний и связанных с ними организа-
ций, действующих в определенной 
сфере и характеризующихся об-
щностью деятельности и взаимо-
дополняющие друг друга. Кластер 
– это сконцентрированная на не-
которой территории группа взаи-
мосвязанных ресурсов, факторов, 
предприятий, которые являются 
необходимыми или желательными 
для развития определенной разно-
видности туризма, способствую-
щие удовлетворению потребностей 
туристов в зависимости от мотива 
путешествия [14]. Кластеры состо-
ят из различных таксонов, которым 
присваивается коэффициент по 
степени привлекательности таксо-
на для различных сегментов потре-
бителей. 
Термин «кластер» используется 
во многих науках. В общем понима-
нии «кластер» – совокупность пред-
метов (элементов), объединенных 
по заданному признаку в структуру 
(совокупность), которая обладает 
некоторыми (общими) свойствами. 
Определение этого признака в боль-
шой и сложной системе становит-
ся одним из основных и сложных 
моментов и, как правило, является 
субъективным фактором, завися-
щим от направления исследования, 
да и от самого исследователя. И чем 
сложнее система, тем сложнее оп-
ределить этот признак, по которому 
нужно объединять элементы в дан-
ный кластер (класс). Но, безуслов-
но, чем правильнее будет определен 
данный признак, тем качественнее 
(адекватнее) будет и результат, т.е. 
правильнее будет сформирован 
кластер. В научной экономической 
литературе существует много под-
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ходов в определении признака, по 
которому объединяются элементы в 
кластер (класс), но вопрос опреде-
ления «близости» элементов оста-
ется открытым [16].
В настоящее время подход к ре-
гиональному развитию, основан-
ный на кластерах, находит в России 
все большее понимание [7]. Элемен-
ты кластерной политики заложены 
в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
РФ до 2020 года [3]. По Концепции 
переход к новой модели пространс-
твенного развития российской эко-
номики должен происходить, в том 
числе, путем формирования новых 
центров социально-экономического 
развития, опирающихся на созда-
нии сети территориально-произ-
водственных кластеров, реализу-
ющих конкурентный потенциал 
территорий. В соответствии с при-
нципами государственной полити-
ки регионального развития задачей 
долгосрочного характера является 
формирование центров опережаю-
щего роста с учетом конкурентных 
преимуществ каждого региона. 
Концепция федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2016 годы)» опре-
деляет «туристско-рекреационный 
кластер» в качестве группы геогра-
фически соседствующих, исполь-
зующих рекреационный потенциал 
территории и взаимодействующих 
между собой предприятий, обще-
ственных организаций и связанных 
с ними органов государственного 
управления, формирующих и об-
служивающих туристские потоки. 
Кластерный подход предполагается 
как сосредоточение в рамках огра-
ниченной территории предприятий 
и организаций, занимающихся раз-
работкой, производством, продви-
жением и продажей туристского 
продукта, а также деятельностью, 
смежной с туризмом и рекреаци-
онными услугами. Таким образом, 
в рамках формирования туристс-
ко-рекреационных кластеров и на 
основе научно-обоснованных реше-
ний, а также с использованием ме-
ханизмов государственно-частного 
партнерства могут быть созданы 
наилучшие условия для развития 
туристской инфраструктуры, а так-
же сферы сопутствующих услуг.
Большинство исследований 
кластеров проводятся в области про-
мышленных кластеров (формирова-
ние которых имеет отличия в разных 
странах мира [4;5]), в то время как 
кластер в сфере услуг имеет свою 
специфику. Среди стратегических 
доминант, определяющих конкурен-
тоспособность субъектов экономи-
ки, особое место принадлежит опре-
делению границ их стратегической 
зависимости [18]. С этой позиции 
промышленный кластер, как систе-
ма, характеризуется массивом близ-
ко соседствующих (территориально) 
предприятий, однако сама террито-
рия не имеет большого значения (за 
исключением предприятий, распо-
ложенных рядом с используемыми 
природными ресурсами). Кластер в 
сфере услуг имеет характерные осо-
бенности, которые приводят к необ-
ходимости внесения корректировок 
в понятие «кластер в сфере услуг», 
тем более в области именно оздоро-
вительного туризма:
1) Расположение предприятий 
сферы услуг привязано к месторас-
положению потребителя, так как 
основная характеристика услуг – 
неотделимость производства от 
потребления.
2) Сервисное предприятие не 
может хранить свою продукцию, 
следовательно, имеет лимит по ко-
личеству реализуемой продукции, 
что ставит барьеры в развитии кон-
курентных преимуществ в рамках 
одного предприятия. 
3) Специфика сферы оздорови-
тельного туризма заведомо опреде-
ляет концентрацию предприятий, 
которые зависят от природных ре-
сурсов. Однако данная концентра-
ция, в отличие от промышленных 
предприятий, не является гарантом 
появления кластера, не приводит к 
синергетическому эффекту, с одной 
стороны, и развитию сильных кон-
курентных преимуществ, по причи-
не присутствия сильной конкурен-
ции в кластере, с другой стороны. 
На наш взгляд, основной причиной 
плохого развития туризма на терри-
тории является не всегда грамотное 
управление данной территорией 
из-за отсутствия соответствующих 
знаний у администрации регионов. 
Вышеперечисленные причины 
обуславливают необходимость при 
перенесении понятия «кластер» на 
сферу оздоровительного туризма 
изначального определения конку-
рентоспособности входящего в него 
предприятия. Что возможно сделать 
через качество услуг, удовлетворя-
Схема 1. Дестинация «Красная Поляна» (с соответствующим участком карты)
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ющее потребности потребителей 
по определенной стоимости. Клас-
тер в туризме включает природные, 
культурные и др. туристские ресур-
сы как составляющие турпродукт, 
следовательно, каждый туристский 
кластер уникален и имеет четкую 
привязку к территории, на которой 
он расположен.
Для обоснования представления 
кластера методом картографичес-
кой таксономии, обратим внимание 
на свойство кластеров [23] привя-
зываться к конкретному региону и 
опираться на его ресурсный потен-
циал. Образ одноименного класте-
ра в одном регионе отличается от 
образа кластера в другом регионе. 
С этих позиций кластеры являются 
уникальными экономическими об-
разованиями.
Под кластером в картографичес-
кой таксономии обычно понимает-
ся выборка по картографическим 
таксонам дестинации, удовлетво-
ряющим определенным условиям, 
требуемым для организации опре-
деленного вида туризма (эксперт-
ная оценка).
На схеме 1 приведен пример 
кластерного подхода на основе де-
стинации «Красная поляна», кото-
рая представлена с помощью мас-
сивов. 
Ниже на схеме 2 показано фор-
мирование туристских кластеров 
дестинации «Красная Поляна» как 
конъюнкция картографических 
таксонов «Ресурсы определенного 
(i-го) вида туризма», «Туристская 
инфраструктура: средства разме-
щения», «Туристская инфраструк-
тура: турфирмы и организаторы 
активного отдыха», «Общая инф-
раструктура».
Кластеры дестинации «Красная 
Поляна» отличаются друг от друга 
(в общем рассмотрении) турист-
скими ресурсами, территориальные 
единицы которых представлены в 
массивах на схеме 3. 
На схеме 4 представлено форми-
рование дестинации «Красная По-
ляна» как конъюнкция кластеров по 
отдельным видам туризма.
За каждой территориальной 
единицей закреплена информация 
по формированию кластеров раз-
личных видов туризма, на основе 
Схема 2. Формирование кластера дестинации «Красная Поляна»
Схема 3. «Туристские ресурсы дестинации «Красная Поляна»
Схема 4. Формирование дестинации «Красная Поляна»
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этой информации можно делать 
выводы о значении территориаль-
ной единицы для развития дести-
нации. Используя базу данных, 
представленную в данном виде, 
можно, в зависимости от разных 
целей, строить множество моде-
лей, делать выборки и дополнять 
(или изменять) информацию о де-
стинации. Системное исследова-
ние туристских процессов позво-
лит иметь полное представление 
о текущей ситуации, делать пра-
вильные выводы и строить реаль-
ные планы, что является основой 
эффективного бизнеса и управле-
ния данной территорией (городом, 
регионом, страной и т.п.).
6. Заключение
В целом, на практике большое 
значение имеет не просто знание 
ресурсов, но и их постоянный мо-
ниторинг [22]. С этой целью оправ-
дано ведение и регулярное обнов-
ление Реестра туристских ресурсов 
региона (дестинации), туристских 
паспортов кластеров и дестинаций 
в целом, что является необходимой 
базой для фиксации и анализа из-
менений и тенденций в туристской 
индустрии, а также максимально 
полного и точного предоставления 
информации для потенциальных 
потребителей, с целью формиро-
вания у них адекватных ожиданий 
относительно качества ресурсов де-
стинации.
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